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32 坂
育阻止作用も服用後8時間で最も強く略完全に
発育を阻止せしめ，服用後5時間目に至るも3
号程度迄の菌発育を僅に許すのみで強力且つ長
時間持続した．
本成績をPAS1瓦とSulzolinl瓦，或は
Sulzolinl瓦とINAHO.1瓦を夫々 同時に服
用せしめた場合の患者血液を以てせるS･C。C
試験成績と比較すると，第5表並びに第3，4，
5，6図に之を示せるようにSulzolinとINAH
併用時に最も完全な発育阻止作用を認め(1号
100%),この作用は服用俊5時間目に至るも尚
持続する．而うしてPASとSulzolin,Sulzolin
結
著者は人体にSulzolinとNicotinicacid
amideとの併用を行い，其の採取せる血液の人
型結核菌に対するSlide-cell-culture試験成
績を検討し，両剤の著明な協同効果を認めた．
即ちSulzolin,NAM夫々 1瓦を内服せしめ
井
とNAMを夫々1瓦宛同時に内服せしめた成績
は之に続き，服用後1時間，2時間では前者の
併用が後者の夫に於けるよりも些か強力なるや
に見えたが，3時間以後では殆ど両者の作用に
優劣を見出し得なかった．
SulzolinとINAHとの併用に関しては之を
暫らく措き,NAMとSulzolinの併用がPAS,
Sulzolinの併用にその作用殆んど相近似する
と云うことは既にPAS,Sulzolin併用に依っ
て臨床的に頗る有効なることが知られている限
り，之亦事実として将来臨床的にも一応注目す
べき重要な題目たるを失わないようである．
論
たる成績は正にPAS,Sulzolinを同量併用せ
る場合の夫に匹敵した．
掴筆するに当り終始御懇篤なる御指導並びに御
鞭捷を賜わりたる恩師日置教授に深甚なる謝意を
表す．
Summary
Theslide-cell-cultureofMycobacterium ininhibitingthegrowthofbacilli.
tuberculosiswascarriedoutwiththe Whensulzolinandnicotinicacidamide
bloodofpersons,whohadorallytakenwereaministeredeachinthedosisoflgr,
sulzolinandnicotinicacidamideatthe theireffbctwasfastequaltothecom-
sametimeanditwaselucidatedthatthe binativeuseofPASandsulzolininthe
agentsShowmanifestcombinativeeffbctsamedosis.
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